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Corrigendum  
Coagulase negative staphylococci in Anti-Cancer Center, Batna, 
Algeria: antibiotic resistance pattern, biofilm formation, and 
detection of mecA and icaAD genes 
1*Zatout, A., 2Djibaoui, R., 2Kassah-Laouar, A., and 3Benbrahim, C. 
Corrigendum to: Afr. J. Clin. Exper. Microbiol. 2020; 21 (1): 21-29. https://dx.doi.org/10.4314/ajcem.v21i1.3 
There was an error made by the authors in the published article where ‘oxacillin’ instead of ‘cefoxitin’ 
was used in many places to report methicillin resistance in coagulase negative staphylococci. ‘Oxacillin’ 
should be corrected as ‘cefoxitin’ throughout the article.  
Staphylocoques à coagulase négative au Centre Anti-Cancer, da 
Batna, Algérie: schéma de résistance aux antibiotiques, 
formation de biofilm et détection des gènes mecA et icaAD 
 
1*Zatout, A., 2Djibaoui, R., 2Kassah-Laouar, A., et 3Benbrahim, C. 
 
Rectificatif à: Afr. J. Clin. Exper. Microbiol. 2020; 21 (1): 21-29. https://dx.doi.org/10.4314/ajcem.v21i1.3 
 
Il y avait une erreur commise par les auteurs dans l'article publié où «oxacilline» au lieu de 
«céfoxitine» était utilisée dans de nombreux endroits pour signaler la résistance à la méthicilline dans 










    
 
 
